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It is examined the problem of heat flux calculation from the heat transfer agent to the steel 
walls of the spent fuel assemblies storage pit and the subsequent heat transfer from the storage 
pit walls to the surrounding concrete walls and unbounded soil. 
 
Целью данной работы является исследование надёжности охлаждения отра-
ботавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) в шахте-хранилище (ШХ) в режиме 
нормальной эксплуатации и в режиме полного обесточивания. Шахта-храни-
лище, рассмотренная в данной работе, предназначена для хранения ОТВС иссле-
довательского реактора ИВВ-2М и снижения их радиоактивности и мощности 
остаточного энерговыделения. Отвод тепла от ОТВС осуществляется за счет не-
прерывной циркуляции теплоносителя в контуре охлаждения и теплообмена с 
конструктивными элементами. Бак ШХ представляет собой стальной корпус в 
форме параллелепипеда. Бак заглублен в бетон, снаружи которого находится 
грунт (рис. 1). 
Проведено моделирование рассеивания теплоты в окружающую среду при 
нормальной эксплуатации и в режиме обесточивания с использованием ПО 
Solidworks. Для верификации результатов моделирования проведены расчёты 
– коэффициента теплоотдачи от теплоносителя к стальной стенке бака при 
свободной конвекции; термического сопротивления стальных стен и дна ШХ; 
– термического сопротивления бетона подземной части ШХ; 
– теплопотерь в днище ШХ; 
– термического сопротивления бетона между стенкой и атмосферой; 
– теплопотерь стен бака ШХ; 
– общего термического сопротивления стальных стен и бетона; 
Проведена оценка вклада естественной циркуляции воды в ШХ и рассеяния 






Рис. 1. Расчётная схема бака шахты-хранилища, с указанием изотермических поверх-
ностей t1-t6, снаружи которого во всех направлениях залит слой бетона.  
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